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Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,
De Afrikaanse taalkunde houdt zich bezig met de beschrijving en de vergelijking van
Afrikaanse talen. Ik wil u vandaag schetsen wat dat inhoudt en hoe zich dat verhoudt
tot gerelateerde disciplines. Mijn lezing bestaat uit drie delen. Eerst wil ik wat vertel-
len over wat het werk van een Afrikaans taalkundige concreet inhoudt, hoe taalbe-
schrijving verloopt en aan de hand daarvan ook mijn opvattingen illustreren over de
wetenschappelijke aard van taalbeschrijving en de verhouding met theorievorming in
de taalwetenschap en de relatie tot cultuur en geschiedenis. De kerngedachtes heb ik
samengevat in drie stellingen:
1. Een grammatica schrijven is analyse en maakt gebruik van taaltheorisch inzicht
2. Een eerste analyse kan niet vanuit een van de gangbare formele kaders gedaan
worden
3. Taalbeschrijving is een reis in de cultuur.
In het tweede deel van mijn lezing schets ik de uitdagingen en ontwikkelingen van het
vak op dit moment en in de toekomst. In het derde deel laat ik u kennismaken met
onderzoek waar ik op dit moment mee bezig ben.
1. Wat is Afrikaanse taalkunde: een holistische benadering
1.1 Een grammatica schrijven is analyse en maakt gebruik van taaltheorisch
inzicht.
Wat doet een Afrikaans taalkundige? Laat ik u meenemen naar Kwermusl, een dorpje
in het Iraqw gebied in Noord-Tanzania. Ik woonde daar bij een familie in huis. Ik was
door verschillende mensen naar dat gebied gestuurd. Volgens de Iraqw is dat het
gebied waar het meest-oorspronkelijke Iraqw wordt gesproken en waar ik mijn
onderzoek zou moeten doen. Het was dus ook tamelijk achteraf. Er kwamen geen
auto’s langs en je moest vijftien kilometer lopen om je post op te halen. Maar het was
een prachtig berglandschap. Voorbeeld 1 zijn de eerste zinnen van een tekst die ik heb
opgenomen ten huize van Hhawu Tarmo. Ik had al eerder bij hem thuis allerlei tek-
sten opgenomen en deze keer was ik er met John Daafay, de buurman van Hhawu
Tarmo. John was al een paar keer langs geweest en had zijn interesse getoond om met
mij te werken. Ik werkte echter toen al iedere avond met Bless Hillu, de hoofdonder-
wijzer van Kwermusl. Bless was mijn sleutelinformant. Dat wil zeggen: Alle moeilijke
analytische zaken kon ik het beste met Bless uitwerken. Hij was excellent in contem-
platie over zijn taal en vond ons werk ook nuttig om de verschillen met Swahili beter
te begrijpen en volgens zijn zeggen hielp hem dat bij het Swahili onderwijs. Swahili is
de nationale taal van Tanzania en de taal op de basisschool is het Swahili, maar al zijn
leerlingen hebben het Iraqw als moedertaal en door zich de verschillen tussen Swahili
en Iraqw beter te realiseren, kon hij problemen van zijn leerlingen met het Swahili
beter begrijpen. Ik was dus niet ontzettend enthousiast om met John te werken want
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ik was al iedere dag druk bezig. Maar al gauw bleek dat ik via de buren van John in
Hhaylotto allerlei Iraqw woordkunst kon opnemen. Zo ook deze keer. Hhawu Tarmo
is een van de beste vertellers van de omgeving en op die dag vertelde hij mij het ver-
haal van Lach. Het verhaal duurde ongeveer veertig minuten en dat is erg lang voor
een Iraqw verhaal. Uitwerken van die cassette heeft me weken gekost. Het zal mijn
studenten niet verbazen dat dit zoveel tijd in beslag neemt. Zij hebben ondervonden
hoeveel werk het is om een mondelinge tekst in het Nederlands al enigszins precies
weer te geven. Dat werk deed ik dan samen met John. Dat gaat zo: Wij luisteren
samen naar de cassette, John herhaalt wat er gezegd wordt langzaam; ik schrijf het op
en John vertaalt de zin naar het Swahili. Ondertussen schrijf ik er de woord-voor-
woord vertaling bij zoals u die hier ziet. De opgave is simpelweg bij iedere betekenis-
dragende vormeenheid een vertaling te geven. Wat houdt dat in dit geval concreet in:
De Iraqw zin is opgeschreven in de Iraqw spelling met weergave van alle relevante
klankverschillen.
Voorbeeld 1 (Iraqw, Zuid-Koesjitisch, Noord-Tanzania):
An-á-ga qwalaá‘ asma dahaayee naa doo-rén keér.
ik-1/2-PERF blij:PAST:ik want gasten.F VENT:3:PERF huis-ons kom:PAST:F
Ala kuúng nee dahaaymo-w-í ti koomakoondá’.
maar jij.M en gast-M-deze REFL samenzijn:jullie
Ala tam ku xú’a? 
maar zelfs 3:O.M weet:jij:Q:PRED
‘Ik ben blij omdat er gasten naar mijn huis zijn gekomen. Jij en deze gast zijn altijd
samen. Maar weet jij het wel?’
Het opschrijven houdt ook een besluit in waar de woordgrenzen zijn. In eerste instan-
tie krijg ik die door John te vragen de zin woord-voor-woord uit te spreken (dus met
pauzes). In voorbeeld 1 levert het eerste woord al enige problemen op. Langzaam uit-
gesproken is dit aníng aga. Aníng is ik; en án is een verkorte vorm ervan. Woord-voor-
woord is het án aga. Maar omdat er duidelijk een toonverschuiving plaatsvindt, heb
ik besloten dat de snelle uitspraak in dit geval een toonverschuiving teweegbrengt
omdat de twee eenheden als één woord worden uitgesproken. Daar zit natuurlijk een
heel apparaat van ervaring en kennis achter. Verschuiving van toon vanwege verande-
ring van de lengte van het woord is een typisch klemtoon verschijnsel. Toon in Iraqw
heeft kenmerken van klemtoon. Wat ik duidelijk wil maken is dat het opschrijven van
de Iraqw zin analyse inhoudt die zich baseert op inzicht in het verschijnsel taal op
grond van generalisaties door taalvergelijking. Veel van deze inzichten worden door
alle taalkundigen gedeeld.
Het klankwettige woord anága bestaat dus uit twee grammaticale woorden: ik en aga.
Aga heeft als woord-voor-woord vertaling 1/2-perfect of voltooide tijd; 1/2 voor het
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feit dat de a aangeeft dat het subject een eerste of tweede persoon is. Ik weet dat de a
eerste of tweede persoon aanduidt, omdat zodra het onderwerp een derde persoon is,
deze a in i verandert. Ik neem dus aan dat “eerste of tweede persoon” een eenheid van
betekenis is. Zo’n beslissing is niet vanzelfsprekend. Ik heb bij de analyse van de werk-
woordsuitgangen een eenheid -t die tweede persoon aangeeft of derde persoon vrou-
welijk; en daar neem ik aan dat dat geen eenheid van betekenis is. Eerste of tweede
persoon hebben gemeenschappelijk dat het allebei deelnemers van de dialoog zijn en
in dat opzicht een oppositie vormen tegenover de derde persoon; of eigenlijk bedoe-
len wij met derde persoon de ander, die niet deelneemt aan de dialoog. Zo’n concep-
tuele verbinding kan ik niet maken tussen tweede persoon en derde persoon vrouwe-
lijk. Ik ga ervan uit dat dat ook geldt voor de conceptualisering van de Iraqw spreker
en daarom neem ik twee gelijkklinkende eenheden aan, een t voor tweede persoon en
een t voor derde persoon vrouwelijk. Ik ga niet verder met de uitleg van de rest de
analyse van voorbeeld 1. Wat ik duidelijk heb willen maken is dat het opschrijven en
vertalen van een tekst in een te onderzoeken taal analyse inhoudt en gebruik maakt
van theoretische kennis.
Een onderdeel van de Iraqw grammatica dat taalkundigen vóór mij al tot wanhoop
heeft gedreven, is wat wel “selector” wordt genoemd zoals het woord aga dat ik net
besproken heb. De selector heeft geen duidelijke parallel in onze westerse talen. Het is
een inflectioneel element in de zin dat meer dan honderd verschillende gedaanten
kan aannemen. Bradfield (1977) heeft het beschreven als een soort spel: je combineert
een aantal elementen en iedere combinatie levert een mogelijke vorm op. Maar uiter-
aard is de keuze niet zomaar een speling van het lot maar wel degelijk betekenisvol.
Selectoren omvatten alleen grammaticale informatie, en vrij veel grammaticale infor-
matie. Whiteley (1953) heeft ze selectoren genoemd omdat ze selecteren wat voor
onderwerp of subject de zin heeft, maar als er een lijdend voorwerp (object) aan
voorafgaat, dan geven ze het geslacht van het lijdend voorwerp aan. Bovendien selec-
teren ze de tijdsorganisatie van de uiting, bijvoorbeeld de ga voor voltooide hande-
ling. In voorbeeld 1 zijn de selectoren vet gedrukt: U ziet dat ze steeds een andere
vorm aannemen en andere zaken coderen. Het wezen van deze elementen werd me
pas duidelijk toen ik een zin verderop in het verhaal van Lach tegenkwam. Lach is een
soort schurk die voortdurend iedereen voor de gek houdt, en om aan de woede van
zijn achtervolgers te ontkomen verandert hij zich in een steen:
Voorbeeld 2 (Iraqw, Zuid-Koesjitisch, Noord Tanzania)
Lach tawa tla/anoo
‘Lach werd een steen.’
Voor de eerste keer had ik een nominale zin, waar dus geen werkwoord in voorkomt,
maar waarin wel een proces wordt uitgedrukt en ik kreeg een vorm van de selector
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die ik al in ondergeschikte werkwoordelijke zinnen was tegengekomen. Toen werd me
duidelijk dat alle basisvormen van de selectoren ook in niet-werkwoordelijke zinnen
konden voorkomen en in feite is de selector niets anders dan één van de drie of vier
soorten werkwoorden “zijn”. De Iraqw syntaxis werd plotseling heel uniform: Iedere
zin bevat namelijk een werkwoord “zijn”. Iedere zin heeft twee werkwoordelijke ele-
menten: Het hoofdwerkwoord dat geïnflecteerd is voor tijd en persoon en het werk-
woord “zijn” dat ook geïnflecteerd is voor tijd en persoon en waarvan de keuze het
type zin aangeeft: Hoofdzin, ondergeschikte zin, of subjectloze patiens georienteerde
zin. Het was een van mijn mooie momenten waar ik het gevoel had iets ontdekt te
hebben en langzaam een greep op het systeem te krijgen.
1.2 Een eerste analyse kan niet vanuit een van de gangbare formele kaders  gedaan
worden.
De Iraqw zinnen hebben allemaal het werkwoord als laatste woord in de zin en dit is
geen toeval. Iraqw is een werkwoordsfinale taal. Taaltypologen hebben veel gekeken
naar correlatie tussen de volgorde van object en werkwoord en andere woordvolgor-
deverschijnselen. Zo is er een duidelijke tendens dat talen met het werkwoord achter-
aan ook achterzetsels (postposities) in plaats van voorzetsels (preposities) hebben.
Iraqw vormt één van de uitzonderingen. Iraqw heeft een beperkt aantal voorzetsels.
Matthew Dryer (2005:387) merkt dit op in de recentelijk verschenen World Atlas of
Language Structures. Hij merkt daarbij ook op dat de uitzonderlijke werkwoordsfina-
le talen met voorzetsels in een tweede opzicht afwijkend zijn, namelijk dat ze even
makkelijk het voorzetselvoorwerp achter het werkwoord als voor het werkwoord
plaatsen. Hij kan daarbij Iraqw als voorbeeld geven omdat ik in mijn beschrijving van
het Iraqw hier uitspraken over doe. Ik heb de Iraqw syntaxis beschreven in termen die
naar mijn gevoel vanuit de structuur van de taal gegeven worden en niet in een speci-
fiek uitgewerkt raamwerk. De kern van de zin is het deel van selector tot en met
werkwoord, en de plaatsing van elementen in de kern van de zin of ervóór, wordt
vooral bepaald door factoren van informatieorganisatie. Dat wil zeggen: Waar je iets
over wil zeggen, zet je vooraan in de zin en wat je juist naar de achtergrond wil schui-
ven, zet je tussen de selector en het werkwoord. Voorzetselvoorwerpen (PPs) kunnen
ook achter het werkwoord. Deze beschrijving heeft Dryer in staat gesteld zijn opmer-
kingen te maken. Het zou fout zijn geweest naar deze typologische tendensen toe te
redeneren want dan krijg je een self-fulfilling prophecy. Naar mijn mening is het
belangrijk dat een analyse enerzijds vanuit de taalgegevens gestuurd wordt en ander-
zijds expliciet en toegankelijk genoeg is voor anderen, bijvoorbeeld voor typologen en
voor andere taalkundigen die de feiten willen gebruiken om te toetsen aan een abs-
tracter taalkundig raamwerk.
Het zinsdeel van de selector tot en met het hoofdwerkwoord bevat dus de kern van de
zin en het object staat tussen de selector en het werkwoord. Dit soort syntaxis lijkt
oppervlakkig gezien erg op die van de West-Afrikaanse Mande talen die een vaste
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volgorde Predicatief-Object-Werkwoord hebben. Ook enkele andere West-Afrikaanse
talen vertonen een dergelijke basisvolgorde maar dan minder rigide dan de Mande
talen. Waar er variatie in woordvolgorde mogelijk is, zoals in verschillende Benue-
Congo talen, is deze bepaald door overwegingen van informatiestructuur. In de Oost-
Afrikaanse Koesjitische talen zoals het Iraqw en zijn verwanten wordt het object na
het predicatief element en vóór het werkwoord geplaatst om het naar de achtergrond
te verplaatsen, terwijl plaatsing vóór het predicatief element of selector juist voor-
grond aanduidt. In de West-Afrikaanse Benue-Congo talen speelt voor- of achter-
grond functie van het object ook een rol, maar dat wordt uitgedrukt door plaatsing
ten opzichte van het werkwoord en niet ten opzichte van het predicatief element:
vóór het werkwoord achtergrond; na het werkwoord voorgrond. Dit verschil corre-
leert met een basis syntactisch verschil tussen de Koesjitische talen met het werk-
woord achteraan en West-Afrikaanse talen met een Subject-Werkwoord-Object volg-
orde. De basisvolgorde is duidelijk zichtbaar in de woordvolgorde in de gebiedende
wijs. “Aardappelen eet!” in de Koesjitische talen en “Eet aardappelen!” in de
Westafrikaanse talen. Toch zijn de verschillen niet zo groot, het Alagwa, een taal die
nauw verwant is aan het Iraqw, ondergaat bijvoorbeeld op dit moment een verande-
ring naar een basiswoordvolgorde waarin het object na het werkwoord komt en dit
onder invloed van de naburige Bantoe talen.
Voorbeeld 3 (Alagwa, Zuid-Koesjitisch, Noord-Tanzania)
an-a hatsis yakwaku ma’áy
ik-1/2 vul:ik kalebassen water
‘Ik vul de kalebassen met water.’
De taalanalyse zoals ik die hier geschetst heb, is gebaseerd op voortdurende discussie
over de taalfeiten met de sprekers van de taal. Verzamelen van gegevens en analyse
van deze gegevens gaan hand in hand. Het is evident dat het zinloos is gegevens te
verzamelen en de analyse voor later te bewaren. De kwaliteit van de analyse hangt af
van de mate waarin men in staat is tijdens deze discussies over taalfeiten te analyseren
en nieuwe hypotheses op te stellen.
Er zijn veel taalkundigen in Leiden en we staan aan de vooravond van een nieuw taal-
kunde instituut waarin alle taalkundigen verenigd zijn. De afgelopen jaren is er een
situatie geweest waarin er een tweedeling heeft bestaan van beschrijvers en theoretici.
Ik vind het belangrijk om twee misverstanden kort te bespreken: Het eerste misver-
stand is dat taalbeschrijving niet theoretisch is. Het zal duidelijk zijn dat er een theo-
retisch kader wordt gebruikt om de gehoorde klanken te noteren, om te bepalen
welke variatie betekenisonderscheidend is, om te bepalen wat de woorden zijn, om de
juiste vragen te kunnen stellen over betekenisverschil, om een samenhangende en
beknopte analyse te kunnen geven. Ik zou hier graag Larry Hyman aan willen halen
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die op de laatste Wereld Conferentie voor Afrikaanse Talen in zijn openingsrede ons
voorhield dat beschrijving “ís analysis and should ideally be rigorous, comprehensive,
rich, insightful, and interesting”, Hyman (2004). In de loop der eeuwen heeft de taal-
wetenschap het instrumentarium ontwikkeld om een taal te analyseren. En iedere
beschrijving van een taal draagt weer bij aan een verdere ontwikkeling van dit instru-
mentarium. Bijvoorbeeld: het Konso in Zuid-Ethiopië heeft 4 implosieve medeklin-
kers, Algemeen werd aangenomen dat implosieve medeklinkers inherent
stemhebbend zijn. In het Konso kunnen alle medeklinkers lang voorkomen en de
implosieve medeklinkers verliezen in dat geval hun stemhebbendheid. Ons verwach-
tingspatroon kan dus worden bijgesteld: implosieve medeklinkers hoeven niet stem-
hebbend te zijn. Het tegenvoorbeeld van het Konso versterkt gevallen in andere talen
waarin stemloze implosieven zijn geconstateerd, onder anderen door collega
Constance Kutsch Lojenga (1991).
Onder taalkundigen wordt het woord theorie vaak specifieker gebruikt en wel in de
zin van een “formeel” abstract kader waarin de taalfeiten gerepresenteerd worden, en
dat nieuwe vragen oproept. In die zin leveren theorieën vooruitgang op in de taalkun-
de. Hoe ver we staan in de taalkunde, of hoe perfect deze theorieën zijn, is een kwes-
tie van smaak waarover goed valt te twisten. Een probleem is de veelgehoorde uit-
spraak dat de taalbeschrijver vanuit zo’n theoretisch kader dient te werken. In mijn
visie werkt iedere taalbeschrijver vanuit een theoretisch kader, namelijk de bovenge-
noemde werkwijze. Het probleem zit in de andere lezing van het woord theorie. Het
is een misverstand te denken dat men een taal kan beschrijven vanuit een van de hui-
dige abstracte formele kaders. In tegendeel, eerst nadat men een basisbegrip van de
taal heeft kan men deze feiten hanteren voor een bijdrage aan de ontwikkeling van
zo’n kader. Enige tijd geleden op het congres Between Stress and Tone hier in Leiden
stelde Harry van der Hulst dat iedere taal klemtoon kent; dat ieder woord een klem-
toon (of accent) heeft; dat dat de dominante lettergreep of het hoofd van het woord
identificeert en dat deze klemtoon op verschillende wijze gerealiseerd kan worden. De
schoonheid van de eenvoud van het model is aanstekelijk. Zou ik echter vanuit dit
kader denkend een taal beschrijven, dan wordt mijn gehoor daardoor gestuurd. Ik
zou de natuurlijke neiging hebben vanuit mijn moedertaal met woordklemtoon óók
zoiets horen in het Iraqw; en ik zal ertoe neigen deze nadruk zodanig te analyseren
dat die lettergrepen, die ik als benadrukt hoor, als dominant worden gekenmerkt.
Vanuit de struktuur van de taal analyserend constateer ik echter dat de meest in het
gehoor springende prominentie, hoge toon is. Zeer veel woorden hebben echter geen
hoge toon en dus is hoge toon niet of niet alleen de realisatie van de klemtoon in de
zin van Van der Hulst. De toon van het Iraqw vertoont echter veel eigenschappen van
een klemtoonsysteem: de woorden die wel een hoge toon hebben, hebben er maar één
in de basisvorm en dan altijd op de laatste lettergreep. Een serie van hoge tonen op
het eind is mogelijk door het toevoegen van achtervoegsels of suffixen met een hoge
toon. De generalisatie van één hoge toon per woord houdt stand als we een serie hoge
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tonen aan één gelijk stellen. Het is niet mogelijk om een sequentie Hoog-Laag-Hoog
te krijgen, hoewel er suffixen met een lage toon en met een hoge toon zijn, en series
van suffixen voorkomen. Ik moet dus eerst een volledig overzicht hebben van alle suf-
fixen en alle combinatiemogelijkheden vooraleer ik deze karakterisering van het
Iraqw klemtoonsysteem kan maken. Ik wil hiermee niet zeggen dat abstracte formele
kaders zoals de genoemde geen nut hebben voor een taalbeschrijver. In tegendeel, ook
de taalbeschrijver kan, in tweede instantie, niet zonder, omdat ze nieuwe vragen
oproepen en we zo een diepere analyse kunnen bereiken. De taalbeschrijver zal eclec-
tisch omgaan met deze kaders en per probleem een theorie kiezen die nuttig is. Een
analyse binnen een formeel kader van een deelprobleem in een verder “onbeschreven”
taal, is wetenschappelijk onzuiver omdat toetsing onmogelijk wordt. Het eerste pro-
bleem is dat een grammatica van een taal schrijven een holistische aanpak vereist. En
geen enkel van de gangbare formele kaders bestrijkt alle onderdelen, van fonetiek tot
pragmatiek, die men in zo’n grammatica wil beschrijven. Een tweede probleem is dat
men de taal al op zekere hoogte geanalyseerd moet hebben om een van de abstracte
formele kaders te kunnen gebruiken. Kijken wij bijvoorbeeld naar de naamwoordin-
corporatie van het Iraqw. Naamwoordincorporatie is het samensmelten van een
naamwoord met een werkwoord tot een nieuw werkwoord. In het Iraqw kunnen we
een verschil maken tussen 4a en 4b.
Voorbeeld 4 (Iraqw, Zuid-Koesjitisch, Noord Tanzania)
a: a-ga hee-gáas
1/2:PERF man-dood:ik 
‘Ik heb me schuldig gemaakt aan doodslag / I committed manslaughter’
b: a-ga hée gáas
1/2:PERF man:CON dood:ik 
‘Ik heb een man vermoord / I killed somebody.’
In voorbeeld 4a is het naamwoord geïncorporeerd; dat wil zeggen er kan niets tussen
het naamwoord en het werkwoord komen; het is één woord geworden; in 4b is dat
niet het geval. De vraag die meteen opkomt, is of voor het Iraqw geldt, als bij zoveel
anderen talen, dat alleen een object in een werkwoord kan incorporeren en dat het
werkwoord dan intransitief wordt. Wij zullen dan eerst een taalspecifieke definitie en
test nodig hebben om te weten wat een object is. Wij zullen ook moeten weten of vast
te stellen valt of werkwoorden transitief of intransitief zijn. Kortom een primaire ana-
lyse vanuit de taal gedacht, is een voorwaarde vooraleer een toepassing in een abstrac-
ter kader mogelijk is. Een beschrijver zal de taalfeiten die voor een bepaald theore-
tisch kader interessant zijn als zodanig willen presenteren. In die zin hoop ik op meer
samenwerking tussen de Leidse taalkundigen. Voor het Iraqw heb ik ook naar incor-
poratie gekeken in samenwerking met Rint Sybesma en wijlen Jan Kooij, Kooij en
Mous (2002). Zulke samenwerking is nuttig zowel voor de taalkundige die zicht richt
op de analyse vanuit de gegevens van de taal zonder inachtneming van abstractere
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formele modellen, als voor de taalkundige die zich primair richt op de ontwikkeling
van zulke modellen. In feite kunnen beiden niet zonder elkaar. Het volgen van de ont-
wikkelingen binnen een bepaald model is zeker een volle dagtaak en een taalkundige
met mijn benadering kan niet verder gaan dan aangeven waar er interessante proble-
men zijn.
1.3 Taalbeschrijving is een reis in de cultuur.
Voorbeeld 5 zijn de eerste twee zinnen van het verhaal van Lach.
Voorbeeld 5 (Iraqw, Zuid-Koesjitisch, Noord Tanzania)
‘Er was eens een vrouw die al heel lang zwanger was. Zij ging naar de waarzegger,
naar de man in het bos.’
Deze zinnen laten al meteen zien dat we het een en ander van de cultuur moeten
weten om het goed te begrijpen. Het woord hootuut is afgeleid van hoota ‘wonen, ver-
blijven, leven’ maar wordt alleen gebruikt voor het te lang zwanger zijn; zowel de
vrouw als de buik of de baarmoeder kan onderwerp van dit werkwoord zijn. Het kan
gebeuren volgens het Iraqw geloof dat een vrouw zwanger is, en dat de vrucht
ophoudt met groeien en dat de baby pas maanden of een jaar later weer groeit. De
vrouw zoekt hulp van een medicijnman. Het wordt aangeduid met “naar de stenen
gaan” omdat de medicijnman zijn stenen “leest” om te weten wat er aan de hand is.
Hij telt telkens weer opnieuw een verzameling stenen die hij uit zijn kalebas haalt.
Lach, de zoon, die dan geboren wordt, is de hoofdpersoon van het verhaal en blijkt
over bovennatuurlijke krachten te beschikken, omdat hij te lang in de baarmoeder
heeft gezeten.
Het verhaal van Lach is te lang om u te vertellen. Maar toch wil ik u niet enige Iraqw
woordkunst onthouden. Ik neem daarvoor de raadsels. Die zijn kort. In feite laat het
raadsel de eigenschappen van de Iraqw woordkunst in een notendop zien:
Woordkunst in het algemeen, en raadselen in het bijzonder, is een kunst die niet indi-
vidueel is. Er zijn ten minste twee deelnemers nodig, en een publiek. Iedereen kan en
mag raadselen maar je kan er goed en slecht in zijn, zoals in de andere genres van de
Iraqw woordkunst. De antwoorden liggen vast maar enige improvisatie wordt zeer
gewaardeerd. De metafoor viert hoogtij in het raadsel; zo ook parallellie in vorm, en
associatie. Maar een aspect wil ik eruit lichten en wel de klankassociatie. Veel van de
Iraqw raadsels zijn voor ons ondoorgrondelijk omdat ze op klankassociaties geba-
seerd zijn. Bijvoorbeeld in het raadsel “luis telelé” roept de klank telelé associatie met
een scherpe pijn op, zoals van de beet van een luis, of juist van zeer hete pap. Het ant-
woord is “hete pap”. Sommige raadsels bestaan alleen uit klankassociaties.
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Bál geéra ama-r-ka i-na hootút. I-na tla‘aá eér dír aakoó sla‘a.
dag:van eerst moeder-F-’n 3-PAST te.lang.zwanger. 3-PAST stenen:van gaan:zij naar vader:van bos
Bijvoorbeeld pá‘ péérango. Beide woorden zijn geen echte woorden; ze horen niet
thuis in een woordenboek, ze komen alleen in dit raadsel voor. Het zijn alleen klan-
ken waarmee iets wordt opgeroepen. Het antwoord is de slinger of de katapult om
vogels mee te verjagen, waarbij pá‘ refereert naar het plotselinge onverwachte snelle
vertrek van de steen en peerango naar de verwarring en het opstuiven van de vogels.
Een aantal van zulke raadsels associeert met glinstering en beweging. Bijvoorbeeld het
raadsel “het oog van Kalankalay”. Het raadsel suggereert hier dat Kalankalay de naam
van een persoon is, maar het is ook een klank die glinstering en beweging oproept;
wat een oog ook doet. Het antwoord is “de rok van een jonge vrouw, die versierd is
met kralen”. Een laatste raadsel is “Oma gumbulú’, haar zonen fisááhh”. Het antwoord
is “boog en pijlen”. Gumbulú’ staat voor iets dat gebogen is (zoals een oude vrouw) en
fisááhh voor iets dat snel voorbij flitst. “Boog” is een vrouwelijk woord en “pijlen” zijn
mannelijk en het woordgeslacht is dus ook al in het raadsel weggegeven in de woor-
den “oma” en “zonen”. Klankassociatie is een belangrijk esthetisch element van de
Iraqw woordkunst. Niet alleen in deze raadsels maar ook in de verhalen. Als je het
over een slang hebt, dan kan je natuurlijk zeggen dat deze beweegt, dichterbij komt of
zo, maar je kan ook een nieuw werkwoord maken op basis van zo’n klanksymbolisch
woord mandoroq voor een slingerende beweging. De goede verhalenverteller zegt dat
de slang mandoroqomaamiit.
Sommige van deze klankassociaties heeft u kunnen meevoelen maar andere juist weer
helemaal niet. Voor een deel lijken klankassociaties over talen en culturen heen te rei-
ken maar veel van de Iraqw klankassociaties zijn ook door de gemiddelde Tanzaniaan
niet navoelbaar en dit is een interessant gebied waarop interdisciplinair onderzoek
mogelijk is.
2. De ontwikkelingen in de Afrikaanse taalkunde
Er zijn een aantal ontwikkelingen in ons vak die ik wil noemen. Afrika is een conti-
nent met ongeveer 2000 talen. De bestudering van deze talen is relatief laat begonnen.
Het zal duidelijk zijn dat er veel pionierswerk verricht is. U zult zelden in de krant
lezen dat er in Afrika een nieuwe taal of een onbekende stam gevonden is. Welke taal
men ook kiest te bestuderen, er is altijd wel iets van bekend: Een grammaticale schets,
een kleine woordenlijst, en van vele talen meer. De periode van pionierswerk is voor-
bij. De tijd is aangebroken voor verdergaande analyse en daarmee wordt het werk veel
interessanter.
Toen ik een taal voor mijn proefschriftonderzoek koos was het, met het oog op moge-
lijke financiering, verstandig om een grotere taal te kiezen. Ondertussen is dit niet
meer evident. Met de toenemende belangstelling voor inheemse volkeren en bedreig-
de talen is het nu, om dezelfde reden, verstandig een kleinere taal te kiezen.
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De afgelopen jaren is het besef gegroeid dat veel taaldiversiteit ten onder zal gaan in
de toenemende globalisatie. Met één derde van ’s werelds talen in Afrika en onder
onze verantwoordelijkheid rust er een zware druk op ons. Veel van de bedreigde talen
worden gesproken in Afrika. Gelukkig zijn we de laatste jaren zeer succesvol geweest
in het binnenhalen van vijf projecten op dit terrein. De situatie in Afrika is zo dat de
mensen die hun taal opgeven, dit niet doen ten faveure van Engels of Frans maar
vooral overgaan op een andere Afrikaanse taal en deze talen krijgen ook langzamer-
hand meer functies in het onderwijs en in de media. Ook deze talen vereisen onze
aandacht.
Een bijzonder punt van aandacht is de nadruk op documentatie bij de fondsen voor
de bedreigde talen, en het groeiend besef dat documentatie niet hetzelfde is als
beschrijving. Begrijpelijkerwijs concentreren fondsen voor bedreigde talen zich op
documentatie en op de versterking van de positie van de taal. Het gevaar bestaat dat
onze promovendi naast het heidens karwei van een complete taalbeschrijving extra
taken erbij krijgen: documentatie van verschillende spreekstijlen op video, advies over
orthografie, vervaardigen van les- en leesmateriaal. Mijn grootste zorg hierbij is dat
de noodzaak van de analyse in het veld uit het oog wordt verloren; dat er een idee
ontstaat van eerst verzamelen of documenteren, en later, na het einde van de beurs,
analyse en beschrijven. Bij de beschrijving van het DOBES fonds van de
Volkswagenstiftung wordt expliciet vermeld dat documentatie voorrang heeft boven
analyse in de vorm van een grammatica. Himmelmann in zijn artikel over het verschil
tussen taalbeschrijving en documentatie haalt deze begrippen uit elkaar om aan te
geven dat documentatie meer is dan beschrijving maar gaat nog uit van de noodzaak
eerst de taal te begrijpen en ziet beschrijving als een noodzakelijk onderdeel van
documentatie, Himmelmann (1998). Maar de internationale fondsen lijken eerder te
denken in termen van archivering van gegevens en een grammaticale analyse later.
Het loskoppelen van documentatie en beschrijving is een ongelukkige gedachte. Het
gevaar bestaat dat we terug gaan naar het oude pionierswerk en expedities, met een
videocamera in plaats van een filmcamera en met een digitale audio-opname in
plaats van de grammofoon. In plaats van de noodzakelijke verdieping van de analyses
gaan we dan terug in de tijd. Wij zullen hiervoor moeten waken.
Als we ervoor zorgen dat we analyse in het veld blijven doen en de analyse in de taal-
beschrijving verder koesteren, dan kan de hernieuwde belangstelling voor bedreigde
talen ook een nuttige verdieping van taalbeschrijving opleveren. De nadruk op docu-
mentatie dwingt ons na te denken over wat essentiële taalgegevens zijn, niet alleen
voor de taalkundige van nu, en voor de taalkundigen van de volgende eeuwen, maar
ook voor de sprekers van nu, en voor de niet-meer-sprekers later. Wij worden
gedwongen om na te denken of wij een representief beeld van de taal geven in onze
analyse en voorbeelden. Wij zullen gestimuleerd worden te kijken naar niet-gesproken
onderdelen van communicatie zoals gebaren en gelaatsuitdrukkingen. We zullen meer
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dan voorheen op stijl van spreken letten, op bepaalde interactie, zoals tussen moeder
en kind, etc. De vereisten van de fondsen voor bedreigde talen, onze ruwe data op te
slaan en beschikbaar te maken voor anderen, dwingen ons na te denken over onze
werkwijze, en over wat gegevens zijn. Wij zullen dan explicieter moeten zijn over de
omstandigheden van gegevensverzameling; over de wijze van het uitlokken van taal-
gegevens; over het tot stand komen van interpretatie. Meer en meer worden er gecon-
troleerde testen ontwikkeld om taalgegevens te ontlokken. Deze testen zijn nuttige
aanvullingen maar kunnen nooit een holistische aanpak van taalbeschrijving opleve-
ren. Sterker, een juiste interpretatie vereist een grondige basiskennis van de taal.
Taalbeschrijving is een vak dat momenteel volop in ontwikkeling is en ons voor nieu-
we uitdagingen stelt.
3. Geschiedenis van de Zuid-Koesjitische talen
De selectoren die ik al eerder besproken heb, zijn ook een interessant verschijnsel in
vergelijkend Koesjitisch perspectief. Nergens in de Koesjitische taalfamilie zijn deze
predicatieve elementen zo ontwikkeld als in het Iraqw en de nauw verwante
Koesjitische talen in Tanzania, maar in andere takken van het Koesjitisch komen ze
ook voor. Een van de dingen die mij bezighoudt is de reconstructie van deze taalfami-
lie. Mijn bijdrage daaraan zal bescheiden zijn want de taak is enorm. De recent met
een eredoctoraat gelouterde Starostin beschouwt de tijdsdiepte van de Koesjitische
talen op een niveau vergelijkbaar met het Indo-Europees. Met mijn collega Roland
Kiessling in Hamburg heb ik een eerste stap gezet in een lexicale reconstructie van de
Zuid-Koesjitsche talen van Tanzania, dat wil zeggen Iraqw en verwante talen zoals het
Alagwa en het Burunge. Wij hebben daarbij ook een aantal regelmatige klankcorre-
spondenties kunnen opstellen met het Oost-Koesjitisch zoals gereconstrueerd door
Sasse (1979), zie Kiessling & Mous (2003). Waar we nog niet uit zijn is de positie van
het Zuid-Koesjitisch binnen de Koesjitische familie. De gangbare classificatie was een
waarin het Zuid-Koesjitisch een van de primaire takken van het Koesjitisch is. Op
basis van de klankcorrespondenties kunnen we geen subclassificatie voor stellen
omdat we geen innovaties gevonden hebben die met andere takken van het
Koesjitisch worden gedeeld. Want dat is het gangbare criterium voor subclassificatie:
een gedeelde innovatie. De classificatie van het Zuid-Koesjitisch niet als primaire tak,
maar als onderdeel van het Oost-Koesjitisch is al door Hetzron voorgesteld, Hetzron
(1980). Zijn argumenten zijn overeenkomsten in grammaticale kenmerken tussen
Zuid en Oost. Grammaticale elementen zijn in mijn ogen een betrouwbaarder terrein
voor classificatie dan het lexicon. Dus de Zuid-Koesjitische talen hebben enkele gram-
maticale eigenschappen gemeen met de Oost-Koesjitische. Dit is echter pas een argu-
ment voor plaatsing in het Oost-Koesjitisch als we een gezamenlijke innovatie kun-
nen aantonen. Dat valt niet mee. Omdat de reconstructie van Koesjitische grammati-
ca nog weinig uitgewerkt is, en omdat innovaties makkelijk onafhankelijk kunnen
zijn, en dus niet gedeeld. Als we kijken naar de selectoren in het Koesjitisch dan valt
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het op dat ze behalve in het Zuid-Koesjitisch ook in Oost voorkomen. Tosco heeft de
discussie over de classificatie van het Koesjitisch samengevat in de volgende stam-
boom, Tosco (2000); de Koesjitische talen die vet gedrukt zijn hebben selectoren in
een of andere vorm.
De classificatie van de Koesjitische talen:
Tosco plaatst de Iraqw groep apart en op het hoogste niveau binnen Oost. Op basis
van de innovatie van de selectoren zouden we kunnen aannemen dat de Iraqw groep
deel is van Southern Lowland East Cushitic. Classificatie op basis van innovatie van
het verschijnsel selector alleen is niet overtuigend. Het helpt al dat er grote vormelijke
overeenkomsten zijn tussen de selectoren in het Zuid-Koesjitisch en de selectoren in
met name Konso, en naburige talen waarbij eerste en tweede persoon een a bevat en
derde persoon een klinker i, waarbij er geen onderscheid is tussen enkelvoud en
meervoud voor de hoofdzinnen. De selectoren komen dus overeen in functie en vorm
met de talen in Southern Lowland East Cushitic en ze zijn afwezig in de rest van de
stamboom: Een mogelijke gedeelde innovatie. Andere kandidaten voor gedeelde
grammaticale innovatie zijn de volgende: De werkwoordsderivatie in m die algemeen
in het Koesjitisch en Afro-aziatisch een medio-passief functie heeft, heeft zich in het
Zuid-Koesjitisch en in het Dhaasanac ontwikkeld tot een imperfectief aspectueel suf-
fix, een duratief. In de talen nauw verwant aan het Dhaasanac is het morfeem verlo-
ren. Het bewijs dat Zuid-Koesjitisch onderdeel is van Oost en wel van Southern
Lowland East Cushitic is nog niet geleverd maar de aanwijzingen stapelen zich op. Als
deze classificatie van Zuid-Koesjitisch onder in de boom van verwante Oost-
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Koesjitische talen juist blijkt te zijn, dan moet de geschiedenis van Oost-Afrika her-
schreven worden. In de geschiedenisboekjes van Tanzania staat te lezen dat de eerste
mensen die Tanzania vanuit het noorden binnenkwamen de Zuid-Koesjieten zijn en
dit wordt geschat op 3000 jaar geleden. De schatting van het tijdperk is op basis van
de classificatie van Zuid-Koesjitisch als een primaire tak van Koesjitisch.
Archeologisch materiaal wordt geïnterpreteerd als behorend tot een Koesjitische
bevolking in Kenia en Tanzania op basis van deze schattingen. Echter, als de herclassi-
ficatie van Zuid-Koesjitisch correct is, dan is hun aanwezigheid in Tanzania van een
veel recentere datum.
Aan het einde van mijn rede gekomen, wil ik mijn dank uitspreken aan het College
van Bestuur van de Leidse universiteit, aan het bestuur van de Faculteit der Letteren
en aan alle anderen die aan de totstandkoming van deze benoeming hebben bijgedra-
gen. Ik zal mij ten volle inzetten om uw vertrouwen waar te maken. Onze afdeling
wordt internationaal hoog aangeslagen. Ik beschouw het als mijn taak dit te handha-
ven en de impact binnen faculteit, universiteit en de Nederlandse samenleving te ver-
groten. Met de ontwikkeling van de Masterprogramma’s hoop ik dat we ook uw steun
krijgen om meer studenten uit Afrika te kunnen faciliteren in de vorm van een inten-
sieve samenwerking en uitwisseling met een aantal universiteiten in Afrika en om ten-
minste een deel van de vele verzoeken uit Afrika hier te mogen promoveren te kun-
nen honoreren.
Ik ben mijn leermeesters zeer dankbaar, in het bijzonder mijn voorganger Thilo
Schadeberg, mijn promotor Frits Kortlandt, en ook John Stewart, Paul Newman, Jan
Voorhoeve, en Tom Cook.
Collega’s van de opleiding Talen en Culturen van Afrika, in de faculteit, de universiteit
en het Afrika Studiecentrum, met u samen te werken is voor mij zeer stimulerend en
ik hoop dat het wederzijds is en zo zal blijven.
Dames en enkele heren studenten, jullie enthousiasme geeft inhoud aan mijn baan.
Geniet van de studie, zoek je eigen weg, zuig de ongelooflijke levenslust van Afrika op
en verspreid jullie verslaving aan het continent.
Ik dank mijn familie, hier, en in het hiernamaals, voor hun liefde en steun en vooral
mijn vrouw Eithne Carlin. Ik heb gezegd.
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